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ВОДОРОСЛИ ПРУДОВ ПОБЕРЕЖЬЯ КУЯЛЬНИЦКОГО 
ЛИМАНА (СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ, УКРАИНА) 
Представлены результаты оригинальных исследований альгофлоры прудов, 
расположенных вокруг береговой линии Куяльницкого лимана в пределах 2-
километровой водоохранной зоны. Проанализированы видовой состав, 
таксономическая структура, эколого-биологические характеристики водорослей, их 
распределение по водоемам и экотопам. Обнаружено 129 видов из 7 отделов, 12 
классов, 26 порядков, 47 семейств и 72 родов. Наибольшим разнообразием 
характеризовались отделы Bacillariophyta — 76 видов, Cyanoprokaryota — 22 вида и 
Chlorophyta — 15 видов. Остальные отделы представлены 1—8 видами. Впервые 
указывается 8 новых видов для водоемов Северо-Западного Причерноморья и 4 — 
для территории Украины. Наибольшее количество видов найдено в Пересыпьских 
прудах (89 видов) и в прудах окрестностей с. Севериновка (61). Анализ 
распределения видов-индикаторов сапробности и усредненные значения индексов 
сапробности показывают, что все изученные пруды относятся к β-мезосапробным. 
По отношению к биогеографическому распределению водорослей преобладают 
космополитная (83) и бореальная (42) группы с северо-альпийскими (3) и бореально-
тропическими (1) элементами. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : водоросли, прибрежная зона, Куяльницкий лиман, 
таксономическая структура, эколого-биологическая характеристика, факторы среды 
Введение 
Данная работа является продолжением цикла наших публикаций, 
посвященных альгофлоре одного из древнейших лиманов Северо-
Западного Причерноморья — Куяльницкого (Кл), известного своими 
лечебными сульфидными илами. Регулярные  исследования альгофлоры 
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Кл, основных его притоков и разнотипных водоемов, расположенных на 
территории бассейна водосбора, начаты нами в 2001 г. В предыдущих 
публикациях (Герасимюк и др., 2005, 2011; Герасим’юк та ін. 2006, 2008, 
2011; Кирюшкина и др., 2008, 2015; Tsarenko et al., 2016; Shikhaleyeva et 
al., 2017; Gerasimiuk, 2018) представлены результаты исследований 
таксономической структуры, видового состава водорослей Кл, его 
основного притока — р. Большой Куяльник и эфемерных водоемов, 
расположенных на побережье лимана. Сведения о видовом составе 
водорослей прудов, расположенных в прибрежной зоне лимана и 
играющих важную роль в формировании гидролого-гидрохимического и 
гидробиологического режимов Кл (Эннан и др., 2014), ограничены 
одной публикацией (Герасимюк и др., 2011).  
В данной статье обобщены результаты многолетних (2009—2018 гг.) 
оригинальных альгологических исследований прудов прибрежной зоны 
Кл, приведен анализ видового состава водорослей, их экологические 
характеристики, распределение по водоемам и субстратам. 
Материалы и методы 
Материалом для наших исследований послужили пробы, отобранные в 
прудах вокруг береговой линии Кл в 2-километровой водоохранной зоне 
(Пересыпьских, Корсунцовских, прудах в окр. сёл Севериновка и Ильинка). 
Ниже представлена карта-схема расположения водоемов (рис. 1). 
Пруды мелководные, глубиной 0,5—1,5 м, общей площадью 6 га. Их 
глубина зависит от сезона и климатических условий года. Перехват 
речного стока прудами в окр. с. Севериновка, неконтролируемая добыча 
песка в русле р. Большой Куяльник и распашка прибрежно-склоновых 
территорий привели к резкому сокращению поступления воды с 
поверхностным стоком в северную оконечность лимана. На 
сегодняшний день поступление вод с русловым стоком происходит в 
основном в южную часть лимана с водостоками из системы прудов 
Пересыпи (4 пруда площадью около 4,5 га) и Корсунцовских прудов  
(3 пруда площадью около 1,0 га). За последнее десятилетие их объемы 
не превышали 1,5 млн м3, а в летние периоды снижались до нулевых 
значений (Эннан и др., 2014; Адобовский и др., 2015). 
Пробы водорослей отбирали регулярно с июня 2009 г. по апрель 
2018 г. в разных биотопах указанных водоемов. В частности, изучали 
фитопланктон, микро- и макрофитобентос, а также перифитон. 
Микроскопические водоросли собирали на обрастаниях макрофитов 
(Batrachium aquatililis  (L.) Dumort., Ceratophyllum demersum L., Chara 
vulgaris L., Cladophora fracta (Vahl.) Kütz., Phragmites australis (Cav.) Trin. 
ex Steud., Potamogeton  pectinatus L.), а также камней и на поверхности 
илов. Фитопланктон отбирали планктонной сеткой, микрофитобентос и 
перифитон — с помощью микробентометра и бакпечаток, при отборе 
макрофитобентоса использовали грабли и нож. Всего было собрано 332 
пробы. 
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Рис. 1. Карта-схема расположения прудов в прибрежной зоне Куяльницкого 
лимана  
Видовое разнообразие водорослей изучали в живом и 
фиксированном состоянии в световых микроскопах XSP-104 (Россия), 
PZO (Польша) и Ergaval (Германия) при увеличении 10 × 16; 10 × 40;  
10 ×100. 
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Для идентификации диатомовых водорослей пробы дополнительно 
обрабатывали (Диатомовые…, 1974). Применяли способ сжигания 
органического вещества в концентрированном 50%-ном растворе 
пероксида водорода (H2O2). Было изготовлено 332 постоянных 
препарата. 
При определении видового состава водорослей использовали 
определители, атласы и монографии (Кондратьева, 1968; Ветрова, 1986; 
Царенко, 1990; Гусляков и др., 1992; Харитонов, Генкал, 2012; Hindák et 
al., 1975), а также сводки и определители (Визначник..., 1938—1993; 
Диатомовый..., 1949—1950; Диатомовые..., 1974, 1988, 2002); Krammer, 
Lange-Bertalot, 1985—2001).  
Полученный список водорослей прудов, прилегающих к Куяль-
ницкому лиману, приведен согласно Аlgae of Ukraine (2006, 2009, 2011, 
2014) и базе данных http://www.algaebase.org (Guiry, Guiry, 2018). 
Индикаторные виды анализировали по литературным данным 
(Баринова и др., 2006). 
Параллельно с отбором водорослей отбирали пробы воды для 
гидрохимического анализа по основным показателям ионного состава 
(Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3
-1, CI- , SO4
2-), биогенным веществам группы 
азота и фосфора (NH4+,NO3-, NO2-, PO43-).  
Температуру и кислотность среды измеряли с помощью стеклянного 
термометра ТЛ-4 со шкалой деления 0,1 оС и рН-метра с автономным 
питанием рН-150 МИ.  
Гидрохимический анализ осуществляли по стандартным методикам 
в аттестованной испытательной лаборатории «Мониторинг» (Физико-
химический институт защиты окружающей среды и человека МОН и 
НАН Украины, Одесса). 
Результаты и обсуждение 
Согласно классификации О.А. Алекина (1970), воды Корсунцовских 
прудов и прудов в окр. с. Севериновка относятся к классу сульфатных 
вод группы натрия, Пересыпьских прудов — к классу хлоридных вод 
группы натрия, прудов в окр. с. Ильинка — к классу хлоридных вод 
группы магния. Активная реакция среды в прудах в исследуемый период 
изменялась от слабокислой до слабощелочной (6,82—8,60). Кисло-
родный режим во всех прудах в целом был удовлетворительным и 
колебался от 4,6 до 16,3 мг О/дм3. Отмечено превышение предельно 
допустимых концентраций (ПДК) для водоемов рыбохозяйственного 
назначения по содержанию азота аммонийного в прудах в окр. с. Севе-
риновка в 2,6 раз, в Пересыпьских прудах — в 5 раз, в Корсунцовских — 
в 13 раз. Наибольшие по содержанию фосфат-ионов превышения ПДК 
отмечены в Пересыпьских прудах (до 25 ПДК). Для всех прудов 
характерен высокий уровень загрязнения свинцом до 2 ПДК и кадмием 
до 5—6 ПДК. 
Видовое разнообразие водорослей, приспособившихся к современным 
гидрохимическим условиям прудов, составляет 129 видов, которые 
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принадлежат к 72 родам, 47 семействам, 26 порядкам, 12 классам и 7 
отделам. 
Общий таксономический спектр альгофлоры прудов и отдельных 
водоемов представлен в табл. 1, 2, видовой состав — в табл. 3.  
Таблица 1 
Общий таксономический состав водорослей прудов  
Количество Отдел 
классов порядков семейств родов видов 
Cyanoprokaryota 1 3 8 11 22 
Euglenophyta 1 1 4 5 8 
Chrysophyta 2 2 2 3 4 
Dinophyta 1 1 1 1 1 
Bacillariophyta 2 12 23 39 76 
Chlorophyta 3 4 6 10 15 
Charophyta 2 3 3 3 3 
Всего 12 26 47 72 129 
Таблица 2 
Таксономический состав водорослей в прудах  
Количество Объект 
отделов классов порядков семейств родов видов 
Пруды 
Пересыпьские 
6 10 23 40 60 89 
Пруды 
Корсунцовские 
4 7 14 20 27 36 
Пруды в окр.  
с. Севериновка 
6 7 16 30 44 61 
Пруды в окр.  
с. Ильинка 
5 7 14 18 23 30 
По количеству видов во всех исследованных прудах доминировали 
Bacillariophyta, второе место, за исключением прудов в окрестностях  
с. Ильинка, занимали Cyanophyta, третье — Chlorophyta. Вклад 
Euglenophyta, Bacillariophyta и Charophyta был незначительным (см. табл. 3).  
Наибольшее количество видов зарегистрировано в Пересыпьских 
прудах (89 видов). 
В результате исследований нами выявлено 8 новых видов для 
водоемов Северо-Западного Причерноморья. Среди них отмечены 
Distigma striato-granulatum, Euglena satelles, Mallomonas apochromatica,  
M. coronata, Cymbopleura incerta, Achnanthes gibberula, Nitzschia asiatica и 
Iconella curvula. К числу редких таксонов относились Brebissonia boeckii, 
Gomphonema clavatum, Lemnicola hungarica и Golenkiniopsis longispina.  
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Новыми для территории Украины оказались D. striato-granulata,  
M. apochromatica, N. asiatica и I. curvula (рис. 2). 
В различных прудах наблюдалось следующее распределение 
микроскопических водорослей по субстратам: в обрастаниях тростника 
отмечено 41, водяного лютика — 27, роголистника — 21, кладофоры — 
20, рдеста — 16, хары — 12, древесины лоха узколистного — 21, в 
обрастаниях камней — 24 и на поверхности илов — 45 видов 
микроскопических водорослей. 
В фитопланктоне прудов встречались Microcystis aeruginosa, Cyclotella 
meneghiniana, Cylindrotheca closterium, Acutodesmus dimorphus, Chlorococcum 
infusionum, Desmodesmus opoliensis, Monoraphidium irregulare, Cosmarium 
phaseolus. В трещинах камней обнаружены Achnanthidium minutissima, 
Brebissonia boeckii, Cymbella neocistula, Epithemia sorex, Gomphonema 
truncatum, Mastogloia smithii, Rhopalodia gibba, Pinnularia rangoonensis. 
Стебли и листья тростника были бурого цвета из-за обрастаний 
микроскопических водорослей (Achnanthidium minutissima, Epithemia sorex, 
Rhopalodia gibba). В обрастаниях роголистника отмечены Phormidium 
breve, Diatoma vulgare, Tabularia fasciculata, Rhoicosphenia abbreviata, 
Cocconeis placentula, Ulnaria ulna. Поверхность хары была покрыта 
Jaaginema gracile, Microcoleus amoenus Tabularia tabulata, Rhoicosphenia 
abbreviata, Cymbella neocistula. В зарослях кладофоры в прудах в окр.  
с. Севериновка найдены Achnanthes brevipes, Anagnostidinema amphibium, 
Rhoicosphenia abbreviata, Navicula cryptocephala, Gyrosigma acuminatum, 
Halamphora coffeaeformis. В поверхностной пленке илов обитали Euglena 
deses, Distigma striato-granulatum, Caloneis amphisbaena, Fallacia pygmaea, 
Navicula salinarum, Pleurosigma elongatum.  
В альгофлоре прудов выявлено 125 микро- и 4 макроскопических 
водорослей. Из них 67 одноклеточных, 40 — колониальных и 22 вида 
многоклеточных водорослей. К числу подвижных форм относились 73 и 
неподвижных — 56 видов. По степени дифференциации талломов 
преобладали виды с коккоидной формой тела (89 видов). На долю форм 
с нитчатой формой приходилось 20 видов, с монадной формой — 12, 
пальмелоидной — 4, с разнонитчатой — 3 и харофитной — 1 вид. 
В фитопланктоне прудов найдено 28 видов планктонных 
водорослей. Бентосные формы были более многочисленными (103). 
Среди них преобладали перифитонные (55) и донные (48) формы. 
По отношению к галобности доминировали пресноводные 
(олигогалобные) водоросли (95 видов), среди них индифференты 
составляли 65, галлофилы — 30 видов. Найдено 28 солоноватоводных 
форм (мезогалобы), морских (полигалобы) — 2. Такое распределение 
водорослей подтверждается соответствующей минерализацией прудов, 
которая (по средним данным за период исследований) составляла для 
Пересыпьских и Корсунцовских прудов 3,1 и 1,3 г/дм3 соответственно и 
для прудов в окр. сел Севериновка и Ильинка — 2,7 и 2,6 г/дм3 
соответственно. Состав и общая минерализация прудов изменялась под 
воздействием климатических условий. 
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Рис. 2. Новые виды водорослей для Украины, обнаруженные в прудах 
прибрежной зоны Куяльницкого лимана: 1 — Distigma striato-granulata (отдельная 
клетка); 2, 3 — Mallomonas apochromatica (отдельные клетки); 4, 5 — Nitzschia 
asiatica (4 — створка; 5 — центральная ее часть); 6, 7 — Iconella curvula (створки с 
двумя пластинчатыми хлоропластами). СМ: 1—3, 6, 7. СЭМ: 4, 5. Масштаб: 1—3, 
6, 7 — 10 мкм, 4, 5 — 1 мкм 
 
По отношению к рН среды преобладали алкалифилы — 109 видов. 
На долю индифферентов приходилось 15 и ацидофилов — 2 вида.  
По отношению к сапробности среды выявлено 97 индикаторных 
видов. Большую часть составляли мезосапробные виды — 78, из них  
β-мезосапробов — 50, α-мезосапробов — 17, β-α-мезосапробов — 7 и 
олиго-β-мезосапробов — 4. При этом обитатели чистых вод 
(олигосапробы) составляли 15 видов, грязных вод (полисапробы) — 2 и 
α-мезосапробы-полисапробы — 1 вид. 
В соответствии с биогеографическим распределением преобладали 
космолитная (83 вида) и бореальная (42 вида) группы с северо-
альпийскими (2) и бореально-тропическими (1) элементами. 
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Заключение 
В результате многолетних (2008—2018 гг.) оригинальных исследований 
разных экотопов прудов, расположенных в прибрежной зоне 
Куяльницкого лимана, выявлено 129 видов водорослей, которые 
относятся к 72 родам, 47 семействам, 22 порядкам, 11 классам и 7 
отделам. Из них 8 видов оказались новыми для водоемов Северо-
Западного Причерноморья и 4 вида — для территории Украины. 
Впервые составлен список водорослей прудов, расположенных в 
верховье, низовье и центральной части прибрежной зоны лимана. 
Основу видового разнообразия в прудах составляет класс 
Bacillariophyceae, который объединяет более половины общего 
количества обнаруженных видов водорослей как в целом в прудах 
(58,6%), так и в каждом из них. Менее представлены классы 
Cyanophyceae (17,1%) и Chlorophyceae (7,8%). Представленность классов 
Cyanophyceae в прудах в окр. с. Ильинка и Chlorophyceae в прудах в окр. 
с. Севериновка снижается практически до нуля. 
Основу видового разнообразия прудов составляют роды Nitzschia 
Hassall (7,8%), Navicula Bory (3,9%), Gomphonema (C. Agardh) Ehrenb., 
Desmodesmus (F. Chodat) An, Friedl et E. Hegew., Oscillatoria Vaucher ex 
Gomont (по 3,1% каждый), Phormidium Kütz. ex Gomont, Merismopedia 
Meyen, Arthrospira Stizenb. ex Gomont, Euglena Ehrenb., Cymbella  
C. Agardh, Cocconeis Ehrenb. (по 2,3% каждый), которые формируют 
около трети (34,8%) видового богатства водорослей прудов.  
Наибольший вклад в видовое разнообразие водорослей вносят 
бентосные формы (79,8%).  
Альгофлора прудов характеризуется как пресноводно-солоновато-
водная, алкалифильная, мезосапробная, космополитная и бореальная. 
Индекс сапробности находится в основном в пределах показателей  
β-мезосапробной—α-мезосапробной зон.  
Распределение видового состава водорослей по прудам неравно-
мерное: в Пересыпьских прудах отмечено 89, в Корсунцовских 36, в 
прудах в окрестностях сел Севериновка и Ильинка — 61 и 30 видов 
водорослей соответственно. Разница в видовом составе водорослей 
исследованных прудов может быть обусловлена не только 
гидрохимическими и гидрофизическими показателями воды, но и 
частотой отбора и количеством отобранных в прудах проб.  
Характерные для Куяльницкого лимана и водоемов сезонные 
изменения гидрофизических параметров среды, в особенности 
температуры и солености, обусловливают существенную внутригодовую 
представленность альгофлоры.  
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ALGAE OF PONDS OF THE KUYALNIK ESTUARY COAST (NORTH-WESTERN 
BLACK SEA, UKRAINE) 
The results of original studies of algal flora of ponds located around the coastline of the 
Kuyalnik Estuary within a 2-kilometer water protection zone are presented. The species 
composition, taxonomic structure, ecological and biological characteristics of algae, their 
distribution by water bodies and ecotopes are analyzed. There were 129 species from 7 
divisions, 12 classes, 26 orders, 47 families and 72 genera were found. Bacillariophyta (76 
species), Cyanoprokaryota (22 species) and Chlorophyta (15 species) lead in species diversity; 
the remaining divisions were represented by 1—8 species. Eight species of algae are first 
cited for water bodies of the North-Western Black Sea region, four of them are new records 
for Ukraine. The greatest number of species found in Peresypsky ponds (89 species) and in 
ponds in the vicinity of the village Severinovka (61). Analysis of the distribution of species-
indicators of saprobity and averaged values of the indexes of saprobity show that all the 
ponds studied are β-mesosaprobic. Dominating groups the species with cosmopolitan (83) 
and boreal (42) ranges of distribution prevail while the north-boreal (3) and boreal-tropical 
(1) biogeographic elements are scarce. 
K e y  w o r d s : algae, ponds, coastal zone, Kuyalnik estuary, taxonomical structure, 
ecological and biological characteristics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
